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 XV  Congresso  Anual  da  Sociedade  Portuguesa  de  Angiolo-
ia  e  Cirurgia  Vascular  que  decorreu  em  Albufeira,  de  11  a
3  de  junho,  foi  o  primeiro  organizado  pela  atual  Direc¸ão.
esta  forma,  aﬁgura-se-me  como  relevante  reﬂetir  sobre  o
rabalho  entretanto  desenvolvido  e  muito  particularmente
obre  a  forma  como  decorreu  o  último  Congresso.
As  várias  temáticas  abordadas  foram  ao  encontro  das
uestões  mais  atuais  e  polémicas  da  nossa  Especialidade.  As
iscussões,  fomentadas  em  algumas  sessões  por  debates  ani-
ados,  foram  extremamente  participadas  e  por  um  grande
úmero  de  sócios,  provenientes  dos  mais  diferentes  centros
o  país,  permitindo  um  salutar  intercâmbio  de  argumentos
 experiências.  Os  convidados  estrangeiros,  peritos  recon-
ecidos  nos  temas  que  apresentaram,  possibilitaram  ainda
m  incremento  adicional  na  qualidade  cientíﬁca  das  sessões.
ssim,  parece-me  relevante  deixar-lhes  uma  palavra  sen-
ida  de  agradecimento.  Adicionalmente,  não  será  demais
elembrar  que  neste  Congresso  foi  novamente  ultrapassado
 número  de  resumos  enviados  para  comunicac¸ões  livres  e
osters.
Ficam  alguns  números  relativos  ao  XV  Congresso  Anual:
Inscric¸ões:  223
Sessões  temáticas:  6
Palestras:  22
Comunicac¸ões  livres:  52
Posters:  59
Foi  novamente  possível  visualizar  ao  vivo  todas  as  sessões
través  de  streaming.  Foram,  desta  forma,  efetuadas  um
otal  de  1171  visualizac¸ões  por  872  utilizadores.
Foram  atribuídos  os  seguintes  prémios  e  bolsas  (com
special  relevo  para  os  prémios  relativos  aos  artigos  publica-
os  na  revista  da  Sociedade  introduzidos  no  presente  ano):
Prémio  Melhor  Comunicac¸ão  SPACV/Bayer
A  idade  não  é  um  factor  relevante  no  tratamento  endo-
ascular  do  aneurisma  da  aorta.  A  experiência  do  nosso
rupo
Rui  Machado,  Pedro  Oliveira,  Luís  Loureiro,  Carlos
ereira,  Rui  de  Almeida
Prémio  Melhor  Comunicac¸ão  Jovem  SPACV/Servier
Aplicac¸ão  do  Glasgow  aneurysm  score  como  modelo  pre-
itivo  de  mortalidade  em  doentes  com  rutura  de  aneurisma
a  aorta  abdominal
p
m
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.ancv.2015.08.001
646-706X/© 2015 Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascul
ccess bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenRodolfo  Abreu,  João  Monteiro  e  Castro,  Frederico  Bastos
onc¸alves,  Hugo  Valentim,  Gonc¸alo Rodrigues,  Anita  Quin-
as,  Rita  Ferreira,  Nelson  Camacho,  Maria  Emília  Ferreira,
oão  Albuquerque  e  Castro,  Luís  Mota  Capitão
Prémio  Melhor  Poster  SPACV/Medi
Falso  aneurisma  micótico  carótideo  em  crianc¸a de  3  anos
-  o  que  fazer?
Pedro  Garrido,  Luís  Silvestre,  Viviana  Manuel,  Ruy  Fer-
andes  e  Fernandes,  Gonc¸alo Sousa,  Luís  Mendes  Pedro,  e
.  Fernandes  e  Fernandes
Prémio  Melhor  Poster  Jovem  SPACV/Medtronic
Planeamento,  execuc¸ão e  seguimento  de  evar  sem
tilizac¸ão  de  contraste  iodado  na  doenc¸a renal  crónica
Rita  Ferreira,  Frederico  Bastos  Gonc¸alves,  Gonc¸alo
odrigues,  Anita  Quintas,  Rodolfo  Abreu,  Nelson  Camacho,
aria  Emília  Ferreira,  João  Albuquerque  e  Castro,  Luís  Mota
apitão
Prémio  Melhor  Artigo  Original  SPACV/Bayer
Cost  effectiveness  of  the  endovascular  repair  of  abdomi-
al  aortic  aneurysm
Paulo  Sousa,  Julian  Perelman,  Klára  Dimitrovová,  Antó-
io  Santos  Simões,  Daniel  Brandão,  João  Albuquerque  e
astro,  Luís  Mendes  Pedro,  Rui  Machado,  Sérgio  Sampaio,
aul  Hayes,  José  Fernandes  e  Fernandes
Prémio  Melhor  Artigo  de  Revisão  SPACV/Leo
Vantagens  da  anestesia  locoregional  relativamente  à
nestesia  geral  na  endarterectomia  carotídea
Rita  Teles  e  Armando  Mansilha
Prémio  Melhor  Caso  Clínico/Imagem  em  Cirurgia  Vascular
PACV
Síndrome  da  veia  cava  superior:  caso  clínico
Sandrina  Figueiredo  Braga,  Daniel  Brandão,  Pedro  Pinto
ousa,  Jacinta  Campos,  Alexandra  Canedo,  Pedro  Brandão,
oão  Carlos  Mota  e  Luís  Vouga
Bolsas  de  Investigac¸ão  SPACV/Servier  e  Leo
1-  caraterizac¸ão fenotípica  das  células  endoteliais  de
eias  varicosas  e  de  veias  normais  por  citometria  de  ﬂuxo
Rui  Machado
2- systemic  inﬂammation  in  chronic  venous  insufﬁciency:harmacological  modulation  and  impact  of  surgical  treat-
ent
Ricardo  Castro-Ferreira
ar. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open
ses/by-nc-nd/4.0/).
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Bolsas  de  Estágio  SPACV/Alfa  Wassermann
Lisa  Borges
Diogo  Silveira
Durante  o  Congresso  foi  apresentada  a  atualizac¸ão  do  site
da  SPACV.
Foram  igualmente  revelados  os  resultados  preliminares
da  campanha  ‘‘Alerta  Doenc¸a Venosa’’.
Salientaria  ainda  o  sucesso  do  primeiro  evento  despor-
tivo  SPACV  que  permitiu  um  agradável  convívio  entre  os
variados  participantes  no  Congresso,  num  ambiente  diverso,
tranquilo  e  descontraído.
Não  poderia  deixar  de  agradecer  à  Indústria  farmacêutica
e  de  dispositivos  médicos  com  quem  a  SPACV  estabeleceu
acordos  de  parceria,  dando  viabilidade  ao  nosso  Congresso.
Fica  ainda  uma  palavra  de  profundo  agradecimento  para  o
nosso  Secretariado  e,  em  especial  para  a  Cristina  Freitas,
por  todo  o  cuidado  e  rigor  incessantemente  dedicados,  ano
após  ano,  à  organizac¸ão  do  nosso  Congresso.139
Finalmente  e  considerando  o  presente  número  da  revista,
ostaria  de  relembrar  as  atividades  da  SPACV  no  decorrer  do
róximo  Congresso  da  ESVS  que  terá  lugar  no  Porto  de  23
 25  de  Setembro.  Desta  forma,  decorrerá  uma  mesa  con-
unta  SPACV/ESVS  agendada  para  a  quinta-feira  dia  24  às
 h.  A  SPACV  irá  ainda  organizar  um  Curso  de  Cirurgia  Vas-
ular  Aberta  igualmente  no  dia  24  de  Setembro,  das  9  h  às
8  h.  O  curso  utilizará  os  conhecidos  modelos  de  Pontresina.
oram  abertas  um  total  de  24  inscric¸ões.  O  custo  total  por
articipante  será  de  700  D  , sendo  550  D  suportados  pela
PACV  (ﬁcando  um  encargo  de  150  D  para  cada  inscrito).
 curso  destina-se-á  preferencialmente  a sócios  agregadosDaniel  Brandão
Secretário  Geral  da  SPACV
